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PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
l. DATOS INFORMATIVOS 
l .  l .  Institución Educativa Experimental: "Antonio Guillermo Urrelo" 
1 . 2 .  Nivel: Secundaria 
1 . 3 .  Grado: 3º 
1 . 4 .  Sección: "A" 
1 . 5 .  Fecha :  2 6 -  06- 2019 
1 .6 .  Hora: 1 :00 p.m. 
l . 7 .  Duración: 45 minutos 
1 . 8 .  Bachiller Miguel Paul Medina Sotomayor 
1 . 9 .  Área: Comunicación 
l .  1  O. Jurado Evaluador: 
11 DATOS CURRICULARES 
2 . 1 .  Área Curricular: 
2.2. Competencia: 
2.3. Título de la sesión: 
PRESIDENTE: Dr. Manuel Edgardo Gamero Tinoco. 
SECRETARJO: M.Cs. Wigberto Waldir Díaz Cabrera. 
VOCAL: Mg. Eduardo Martín Agión Cáceres. 
Comunicación. 
Produce textos escritos en lengua materna. 
Elaboración de noticias nacionales, regionales, locales. 
� 
rJ U é L  f .  <é;AtA.l"::f2o "Tcrvoco 
111 APRENDIZAJES ESPERADOS 
Competencias Capacidad Indicadores de logro Instrumento 
Produce textos Identificar Elaborar, comprender e Ficha de 
escritos en información en interpretar la información del observación. 
lengua materna. diversos tipos de contexto sociocultural del 
textos. texto. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Estrategias/ Actividades Medios y 
Materiales 
Tiempo 
probable 
Inicio 
• El profesor se presenta y establece las normas de 
convivencia para la realización de la clase. 
• El docente muestra imágenes sobre noticias 
proyectadas en Power Point. (Anexo 3) Proyector 
• El docente pregunta a los estudiantes: multimedia. 
¿Qué es lo que observan sobre la imagen?, ¿De Laptop. 
qué trata cada texto proyectado?, para activar los Diapositivas. 1 O 
aprendizajes previos. Puntero minutos. 
• Los estudiantes participan a través de laser. 
comentarios e ideas sobre las preguntas 
planteadas. 
• El docente anuncia el tema a desarrollar. 
Desarrollo 
Cierre 
• El docente desarrolla la clase explicando el 
concepto sobre noticia, características y 
estructura. 
• El docente hace participar a los estudiantes y 
analizan imágenes de acuerdo a la explicación 
brindada. 
• El docente desarrolla y presenta la estructura de 
la noticia, con participación de los alumnos. 
• Los alumnos elaboran la noticia en una plantilla, 
a partir de la proyección de imágenes teniendo en 
cuenta su estructura y todo lo aprendido en el 
desarrollo de la clase. 
• Se desarrolla la metacognición formulando las 
preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿cómo aprendí", ¿para 
qué aprendí?, ¿qué es una noticia? y ¿por qué son 
importante las noticias?. 
Proyector 
multimedia. 
Laptop. 
Diapositivas. 
Puntero 
laser. 
Plantilla. 
Proyector 
multimedia. 
Diapositivas. 
Puntero 
laser. 
30 
minutos. 
5 
minutos. 
V EVALUACIÓN 
Capacidad de área Indicadores Instrumento 
- Reconoce la silueta o estructura externa y Ficha de 
las características de una noticia impresa. observación. 
Identificar (Anexo 1) 
información en 
diversos tipos de - Emite un juicio crítico sobre la adecuación Imágenes de 
texto. de las imágenes respecto al tema. noticia nacional, 
regional y local. 
(Anexo 2) 
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VIL ANEXOS 
• ANEXO Nºl :  
• ANEXO Nº2: 
• ANEXONº3 :  
•  ANEXO Nº4 :  
Ficha de Observación. 
Imagen de noticia nacional, regional, local. 
Resumen del tema. 
Plantilla de práctica. 
Miguel Paul Medina Sotomayor 
Bachiller. 
ANEXONºl 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombres y Apellidos : ------------------- 
Grado y sección 
Competencia 
Capacidad 
Punta je 
: Primero "A". 
: Produce textos escritos en lengua materna. 
: Identificar información en diversos tipos de texto. 
: l = nunca 2 = casi nunca 3 = algunas veces 4 = casi siempre 5 = siempre. 
Criterios de evaluación 
Nº 
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M!NEDU (2015). Manual de Comunicación. Lima: Santillana. 
� -, _ 
Gobierno confía 
en sacar adelante 
el proyecto minero 
de Tía María 
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1n,ucuran moderno 
-ec11flclo de turismo y 
tiotelerla en la UNC 
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LA NOTICIA 
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E 
Mayor importancia 
Menor imponancia 
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Hallazgo hi.�tórko: 
- ·  
•  Epígrafe o 
antetítulo 
• Bajada o 
subtítulo +--·· 
------ - • • Titular 
Descubren dudad m á s  
antigua de Europa 
Los I t-slos ft•11tlrl.1n 2 1nil 011)os 1nois que hts plroi1nith•.o,¡ 
de E�lpto. 
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Catalunya sugiere que se acogerá al 
fondo de liquidez autonómico 
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Leado 
Entradilla 
Cuerpo de 
la noticia 
• Bajada o 
subtítulo 
- • • Titular 
....... 11--------------· 
M o d e l o  y  estructura de la n o t i c i a  
Epígrafe o 
antetítulo 
Un grupo de arqueólogos halló los rcStC'IS de 111 que +- 
consideran la ciudad més entigue de Europa, de unos - 11111 • 
años de autígueded. )' a los que creen son los vestigios de •1 
"los primeros uuni-Estados" de oe comiueure. Lucio de más de tres anos de mvcsngacroncs. c,pcrtost­ 
alemanes descutcrrarcn panes de mós de 150 temples 
consuuidos 1.·011 tierra y ruadern. cuva fecho dala enue los • 
afü.h 4800 y 4600 :\C. los QUI;' estén e:>µw:cid1.1� en una Lona 11 
que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia 
Los edulcros hob,ian sido construidos uuos 1 nul .111os 
mues de IM P1nh111dcs de Egipto y del monumento de 
S1011eh<n�e en Gran Di etañe. segun dijo d diado ingils "The 
tndependem". 
Hallazgo hl\lórico: 
Descubren ciudad más 
antigua de Europa 
l.o!'> rf'\to, ttuchian 2 mil ano, mj, que h1\ plrimlclf'\ ,4••--- 
dt Ealptu. 111111111111111 
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noticia. htm I 
ANEXON°4 
Práctica 
1.- Elabora una noticia de acuerdo a su estructura e indica sus partes, a partir de 
la proyección de las imágenes en el proyector. 
